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マゼヤ・プルミエールは、ニンジャマンのようなパフォーマンスを見せてくれた
???????????? No.????????????? ??
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モンテゴ・ベイのメイン・ストリートは、多くの人で溢れかえっていた
?????
?????
???????????
??
ビーチにあるカフェ・バーでくつろいでいると、DJ がカセット・テープを売り
に来た
ビーチ沿いのカフェ・バーで見かけたボブ・
マーリーのデザイン画
?? ????????????? No.????????????
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ナイトクラブには、ファッション・モデル顔負けの女性も来ていた
ラスタヘアーのリトル・アナナは、モンテゴ・ベイで最も人気
のあるミュージシャンだ
フロアには 200 人くらいのギャラリーが集まって、ハヤリの曲に合わせて踊っ
ていた
???????????? No.????????????? ??
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ジャー・エチオピアは、「自分の写真も撮ってく
れる？」と言って話しかけてきた
ズラッと並んでいる 7インチのレコード。どれを
買ったらいいのか迷ってしまう
観光客を相手にラスタカラー（黒、赤、緑、金（黄）の 4色を��）のアクセ�リーを売っているラスタマ
ンもいた
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????? ???
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